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En este trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar cómo 
influyen los espacios funcionales para desarrollar un servicio de atención integral 
en los centros de protección de niños y adolescentes, Huanchaco en la cual los 
niños de los centros de protección contaran con espacios óptimos brindándole un 
tratamiento integral que cubrirá la atención psicológica y las áreas de trabajo donde 
el menor tenga una mejor calidad de vida. El tipo de investigación es básica no 
experimental, de enfoque mixto, donde se utilizarán como instrumentos de 
recolección de datos, las fichas de registro de información, guía de entrevista, 
cuestionario, dando como resultado la necesidad de intervenir el albergue y sus 
espacios para una mejor calidad de atención.Al final se logró concluir que en esta 
investigación Se demostró, que la influencia de los espacios funcionales en 
menores de edad, influye significativamente, en los servicios de atención integral 
de los espacios funcionales influye para desarrollar de un servicio de atención 
integral. para una mejor recuperación y tratamiento del menor. 















In this research work, the general objective is to determine how functional spaces 
influence to develop an integral attention service in the centers of protection of 
children and adolescents, Huanchaco, in which children from protection centers will 
have optimal spaces providing an integral treatment that will cover psychological 
attention and work areas where the minor will have a better quality of life. The type 
of research is basic non-experimental, with a mixed approach, where the data 
collection instruments will be used, the information registration forms, interview 
guide, questionnaire, resulting in the need to intervene the shelter and its spaces 
for a better quality of care. In the end, it was concluded that this research showed 
that the influence of functional spaces on minors has a significant influence on the 
services of integral attention of functional spaces, in order to develop an integral 
attention service for a better recovery and treatment of the minor. 




A nivel mundial, en los centros de protección se podría observar varias 
problemáticas, en especial la más recurrente se encontraban en sus espacios 
funcionales, debido a que tenían que velar por el resguardo de niños y 
adolescentes, se debía improvisar espacios que estaban destinados a otra función 
y no cumplían con el concepto principal de centro de protección de protección 
residencial  
Asimismo, en Latinoamérica, viven 193 millones de niños y adolescentes en estado 
de vulnerabilidad según UNICEF (2016). Se ha avanzó mucho, pero no lo 
suficiente; sin embargo, el desarrollo no ha sido equilibrado y aún existe una 
población significativa de niños en situación desfavorable y que no tienen 
accesibilidad a los servicios básicos. El Perú atravesó por muchos problemas, la 
existencia del abuso infantil y adolescentes, es un problema social que se mantiene 
hasta la actualidad, generando una preocupación en la población y en las 
autoridades encargadas. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
reportaba que los Centros de Emergencia atendieron, entre enero a marzo del 2020 
un total de 12,014 casos a nivel nacional sobre violencia hacia niñas, niños y 
adolescentes. Por esos factores en el 2017 Crean sistema para abordar menores 
en abandono según el Decreto Legislativo N°1297” protección de niños y 
adolescentes sin ningún cuidado parental o en riesgo de perderlos” dice que se 
debe incentivar la integración normalizada de los niños o adolescentes en el 
entorno social y en las instituciones educativas La realidad se torna diferente ya 
que una gran parte de los sectores de la Sociedad continúan en pobreza extrema 
que ha generado un quiebre donde la Niñez y la Adolescencia han sufrido las más 
drásticas consecuencias que en su mayoría son el abandono y la orfandad; dado 
como causante la violencia que vive y existe en nuestro País. Sin Embargo, Según 
El presidente de la red de albergues “voluntades unidas Arequipa” Folcar Nack 
decía que 25 albergues se quedaran sin dinero por el estado de emergencia, debido 
a la falta de interés del gobierno, ya que no recibían apoyo de las entidades 
correspondientes para sus alimentos y útiles escolares. A su vez manifestaba   que 
ante esta situación los niños tenían que estar bien cuidados y alimentados porque 
eran grupo de riesgo ante esta pandemia. 
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Según el diario La República (2018), en Lima los albergues del INABIF habían 
llegado a su punto más álgido ante la numerosa cantidad de niños desamparados; 
asimismo, las Unidades de Protección Especial solicitaron a la Unidad de Niñas, 
Niños y Adolescentes del INABIF de 10 a 15 vacantes al día para albergar a un 
menor de edad en un centro residencial, pero se les indicaba que no había vacante 
debido a que los centros ya no tenían cupos. 
Además, en la provincia de Trujillo se observaba que los albergues infantiles tenían 
una gran demanda debido a los problemas intrafamiliares. Por ese motivo se podía 
entender que en los albergues infantiles contaban con gran demanda como 
resultados de los problemas familiares, es así que los albergues sufrían un colapso 
y se manifestaba que 156 niños expuestos en peligro fueron rescatados. Sin 
embargo, por falta de espacios en dichos centros los menores debían regresar con 
sus familias a pesar de las circunstancias. Según la Fiscalía de la familia, los 
centros de protección de menores que se ubicaban en la provincia ya habían 
rebasado su número y colapsado, y depende de estos la disponibilidad que tengan 
para seguir albergando a más menores. Esto genera una gran problemática.  
En Trujillo existían diversos centros para menores, pero dependían de la capacidad 
de infraestructura para que puedan albergar a un menor procesado judicialmente. 
Desafortunadamente, se presentaron casos en los que los menores no tienen el 
apoyo, por tanto, ellos no pudieron ingresar al centro por la falta de vacantes. Esto 
generó una gran problemática social en los centros de atención residencial (CAR). 
Así mismo según el reporte del INABIF, en el mes de octubre 2018 decía que los 
CAR. San José y La niña trabajaban a 6% y 8% sobre su capacidad máxima de 
igual manera en una entrevista en el 2017 a Klamert trabajador del albergue Mundo 
de Niños, decía que solo podían atender a 30 niños y por ese motivo optaron por 
tener al menor de edad por unos meses para que le den algunos conceptos básicos 
de adaptación a la sociedad y a su vez ofrecieron talleres para su desarrollo 
personal, pero por falta de espacios se tenían que trasladar a ambientes exteriores.  
Estos servicios solo pueden ser brindados durante un corto lapso de tiempo por la 
cantidad de niños que demanda su atención. Asimismo, la coordinadora de la 
unidad de adopción de La Libertad dice que hay más de 360 niños esperando ser 
adoptados y esperan entrar a los programas de adopción. 
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Por todos esos factores, era necesario conocer las funciones que tenía cada 
espacio tanto interno como externo del centro de protección. Es así como el centro 
de protección se convertía en uno de los espacios más importantes para favorecer 
a los menores de edad en estado vulnerable, al igual que las áreas libres para su 
recreación y los espacios comunales donde se tendrá acceso para diferentes 
actividades e incluso que se interrelacionan con personas ajenas al centro de 
protección. Vista la problemática, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo 
influyen los espacios funcionales para lograr un servicio de atención integral en los 
centros de protección de niños y adolescentes, Huanchaco 2020? 
La hipótesis que se derivan de la problemática es: Los espacios funcionales influyen 
significativamente para el desarrollo de un servicio de atención integral en los 
centros de protección de niños y adolescentes, Huanchaco. 2020, en la medida que 
atienda los servicios residenciales, psicológicos y pedagógicos que permita el 
desarrollo de la personalidad del menor de edad, mediante albergues con criterios 
antropométricos y ergonómicos con una relación espacial. Siendo lo opuesto, la 
hipótesis nula, Los espacios funcionales no influyen significativamente para el 
desarrollo de un servicio de atención integral en los centros de protección de niños 
y adolescentes, Huanchaco, 2020; en la medida que atienda los servicios 
residenciales, psicológicos y pedagógicos que permita el desarrollo de la 
personalidad del menor de edad, mediante albergues con criterios antropométricos 
y ergonómicos con una relación espacial. 
Las justificaciones fueron los siguientes: Por sus implicaciones prácticas ayudaron 
a resolver el mal dimensionamiento de los espacios logrando que estos sean 
adecuados antropométricamente tanto para niños como para jóvenes Por su 
conveniencia servirá para mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes en 
los albergues. Por su relevancia social por el impacto que generaron  en la atención 
integral en los centros de protección de niños y adolescentes, en donde la tipología 
de espacios, la antropometría y la ergonomía se vuelve la base conceptual para el 
desarrollo del espacio funcional y su relación con la atención integral en los 
aspectos residencial, psicológico y pedagógico  lograron  el desarrollo completo de 
estos menores de edad, Por su valor teórico contribuyó a desarrollar  teorías 
relacionadas, a la realización de nuevos instrumentos para recolectar y/o analizar 
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datos y como posible guía para futuras investigaciones de los estudiantes, con 
similares enfoques de estudio. 
El objetivo general que se plantea en esta investigación es: Determinar cómo 
influyen los espacios funcionales para desarrollar un servicio de atención integral 
en los centros de protección de niños y adolescentes, Huanchaco 2020.De igual 
manera, se consideran como objetivos específicos: Analizar la antropometría y 
ergonomía para un adecuado servicio de atención integral de centro de protección 
de niños y adolescentes, evaluar el confort de los espacios en los centros de 
atención residencial, determinar la influencia de la relación espacial en un servicio 
de atención integral de centro de protección de niños y adolescentes, analizar el 
servicio de residencia para mejorar el servicio de atención integral, identificar el 
bienestar psicológico a través de espacios funcionales en los centros de protección 
de niños y adolescentes y analizar las áreas de trabajo de los centros de protección 







II. MARCO TEÓRICO  
Aguilar (2018), “Lineamientos arquitectónicos para el diseño de un centro de 
acogida residencial en el distrito de Nuevo Chimbote ¨ tesis para optar el título de 
arquitectura, Universidad Cesar Vallejo, con una metodología de investigación de 
enfoque cualitativo. Como objetivo principal de esta tesis es el enfoque de la 
protección y la atención integral, esto a través de la arquitectura. Se concluye: Los 
cambios que necesitan son específicamente espacios de vivienda, ya que los 
menores vivirán durante un periodo en este albergue. Se dice que se necesita 
construir espacios para juegos en los cuales los niños desahoguen sus emociones, 
convirtiéndolos en lugares de terapia, con mobiliario aparente, se puede concretar 
que los espacios en que son atendido los niños juegan un papel importante en su 
desarrollo personal, tanto interiores como exteriores, en donde se requieren 
espacios abiertos para que puedan desenvolverse y a la vez crear lazos con otros 
niños que pasan por situaciones similares.  
Torres (2018). en su tesis para obtener el título de Arquitectura en la Universidad 
César Vallejo, “Determinación de los factores que influyen en la situación de 
abandono de niños(as) y adolescentes para la creación de un centro de atención 
residencial, en la ciudad de Tarapoto”, con una metodología cuantitativa; se planteó 
como objetivo principal analizar los requerimientos arquitectónicos, un albergue de 
atención residencial que determinen los elementos que intervienen en la situación 
de abandono de niños(as) y adolescentes en la ciudad de Tarapoto. Se concluye 
después del análisis que las características físico espaciales de un centro de este 
tipo debe contener infraestructura que sea amigable con el menor, es decir la 
influencia que provoca en ellos, desde los colores que pueden estimular y generar 
diferentes reacciones en su organismo y estado de ánimo, como también los 
diferentes elementos que lo integran, mencionando que la forma ondulada genera 
serenidad, tranquilidad y a la vez la integración con espacios verdes ayudara en su 
desenvolvimiento. (Pág. 52) 
Por consiguiente, un centro de atención para menores debe tener en cuenta estas 
características para obtener un mejor resultado en su desarrollo, esto quiere que 
tendremos que considerar la amplitud y el funcionamiento que tenga cada ambiente 
tanto exterior e interior y de qué manera influirá en cada niño.  
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Manrique (2018), en su trabajo de investigación para obtener el título de arquitecto 
por la universidad Federico Villarreal ¨Albergue infantil con talleres ocupacionales, 
lima – Perú 2018, con una metodología de investigación de enfoque cualitativo; tuvo 
como objetivo principal , mejorar la calidad de Vida de estos infantes y adolescentes 
en todo ámbito, hasta el momento en que sean adoptados Se concluye en el 
enfoque de ayuda al prójimo como esencia de las funciones permitiendo tener en 
cuenta que los espacios deben ser adaptados a dos unidades antropométricas: 
niños y adultos.  
De manera personal puedo manifestar ante lo descrito, que los espacios puedan 
armonizar con los infantes mejorando la interacción con más niños de su edad, 
sintiéndose en un ambiente que sea confortable para ellos y donde puedan 
identificarse, esto requiere la disponibilidad de ambientes tanto acogedores como 
de espacios al aire libre donde puedan correr y desenvolverse y que a su vez estén 
al cuidado de profesionales capacitados para brindarles apoyo para un mejor 
desarrollo. Dicho apoyo debe ser comprendido en base a la función principal de 
cada espacio  
Pastor (2018) en su trabajo de investigación para obtener el título de arquitecto por 
la universidad de Ciencias Aplicadas,” Aldea para niños en abandono con un centro 
educativo en Pachacamac”, con una metodología de enfoque cualitativo, tuvo como 
propósito desarrollar un tema social desde la perspectiva de la arquitectura. Si bien 
es cierto que el diseño de espacios no soluciona el problema social, es importante 
un diseño funcional adecuado de un proyecto de arquitectura como soporte al 
sistema social; se concluye que se busca crear un establecimiento para menores 
abandonados, permitiendo crear vínculos de lazos familiares con padres sustitutos, 
otorgando una educación adecuada que permitirá que cada niño desarrolle la parte 
intelectual, culturizándose mediante una biblioteca y herramientas establecidas 
dentro del centro educativo Pachacamac.  
De este modo, lo que se quiere lograr es desarrollar un centro que pueda incluir 
diversos talleres donde los menores puedan educarse para potenciar sus 
habilidades que le servirán para integrarse a la sociedad y a una familia que pueda 
apoyarlos y garantizar su bienestar. 
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Cóndor (2017), en su trabajo de investigación para obtener el título de Sociología 
por la universidad Nacional del Centro del Perú,  ”Niños, Niñas Y Adolescentes 
Víctimas De Abandono: Una Mirada Desde El Centro De Atención Residencial 
Andrés Avelino Cáceres, Distrito De El Tambo, 2015- 2016”, con un  enfoque de 
carácter cualitativo; tuvo como objetivo principal analizar y explicar las razones que 
genera el abandono de menores brindándoles los cuidados necesarios para un 
buen desarrollo físico y emocional, concluye que creando ambientes que puedan 
organizarse a través de patios centrales y se distribuyan a zonas intimas como 
también de uso colectivo y la vez recomienda que los volúmenes que lo conforman. 
Deben permitir que todos los ambientes sean ventilados e iluminados por manera 
natural y con vistas a espacios de integración.  
Murillo(2017), en su trabajo de investigación para obtener el título en Pedagogía 
por la universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, ”Importancia Del Uso De Los 
Espacios Educativos En El Aprendizaje De Los Niños De III Nivel De Preescolar 
Del Colegio Público Guardabarranco, Ubicado En La Colonia Miguel Bonilla, Del 
Distrito I De Managua, 2016”, utilizando una metodología de investigación de 
enfoque cualitativo; tuvo como objetivo principal delimitar la conducta de los 
menores en los espacios educativos usados por los docentes, menciona que los 
espacios que son destinados para educación deben cumplir tanto con organización 
y tamaño con la finalidad de favorecer a la estimulación de los niños, de igual forma 
se deben aprovechar pasillos y corredores como extensión de los espacios para su 
labor educacional.  
Esa decir debían existir espacios tranquilos donde los niños podían acercarse a 
libros, armen rompecabezas, desarmar, juegos de mesa, por lo cual debían estar 
implementados con mobiliario acogedor como alfombras, muebles, elementos 
suaves en donde puedan sentirse seguros. 
Torrez (2015) “casa hogar infantil en ciudad El Alto” tesis Para optar el Título 
Profesional en arquitectura, Universidad Mayor de San Andrés con un enfoque de 
carácter cualitativo; cuyo objetivo era  contribuir con el desarrollo integral de los 
infantes dando mayor incidencia en su forma inicial a través de un proyecto 
arquitectónico que responde a las necesidades del usuario basándose en 
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normativas políticas y planes programas ya sean nacionales o internacionales que 
aparte de manera positiva mejorando las condiciones de vida en los hogares a fin 
de enfrentar la  problemática del abandono infantil; se concluye  que la atención 
completa en la infancia temprana es la base para la creación de un mundo en el 
que reine la esperanza y los momentos cambiantes, en lugar de la negación y la 
desilusión.  
Es decir, los elementos tan importantes como la confianza, la curiosidad, la 
habilidad para la interacción social y la autonomía, obedecían a la clase de atención 
ofrecida a los menores por parte de las personas encargadas de cuidarlos. lo que 
los menores asimilaban en los años prematuros va a establecer en gran medida 
tanto su comportamiento en la escuela primaria como los logros intelectuales, 
sociales y laborales a lo largo de su vida. Los menores que no obtuvieron lo que 
requieren durante esta etapa, no van a desarrollar completamente su potencial. 
Eyck (1990) define al orfanato como un equipamiento que cumple un papel 
orientador de los menores que usen el equipamiento, ya que la infraestructura del 
mismo debe motivar la educación de los niños. El orfanato funcionaba como una 
pequeña ciudad donde las habitaciones eran como las viviendas, pasillos y las 
calles. Era un espacio para una comunidad específica de niños huérfanos que 
debían ser autónomos y compartir en grupo”, es que todo albergue de menores 
debe contar con un ambiente abierto, en el que se permitía la interrelación con el 
espacio exterior, con la finalidad que este centro cree un ambiente de un hogar, 
que pueda desplazarse, explorar, conversar, donde se sientan en total libertad, y 
desarrollen sus capacidades en máxima plenitud. Es por ello que sugiere un lugar 
de juegos en el exterior como intermediario de una comunicación con otros niños y 
la forma como puedes expresarse. 
Una comunidad debía brindar al poblador reconocer las medidas del lugar en el que 
residía y componentes comunes que admitían reconocerlos. En los poblados había 
cualidades esenciales como la textura, espacio, utilidad, los pobladores, códigos. 
Había también elementos no tangibles que permitía reconocerlos, como la bulla y 
olores, consolidando así la identidad de los pobladores. Si pasamos el concepto de 
barrio de Lynch al albergue, contribuía demasiado a que los menores se vean 
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identificados con sus “barrios”, y les permitió apropiarse de él de maneras distintas: 
sembrando su propia comida en un huerto, conservando las áreas comunes que 
comparten con otras viviendas y diferentes actos que permitieron plasmar su 
esencia en el espacio donde ellos habitan. (Lynch, 1983) 
García, (1990) “Teoría De Diseño Arquitectónico” que se enfoca hacia un proceso 
de diseño que estudia y analiza distintos procesos de diseño, igualmente en el 
enfoque metodológico intenta ordenar las distintas fases de diseño siendo un 
proceso consciente o racional, de manera que se puedan formular juicios para 
tomar decisiones sobre elementos del diseño. Así mismo (García, 1990), el 
programa de acciones es una serie de necesidades por compensar de los usuarios, 
generado por el análisis de su estilo de vida y de sus modelos de conducta, un buen 
diseño de arquitectura empieza por un buen diseño del programa de actividades, al 
prever su proyecto. Está claro que el procedimiento de diseño comienza al 
establecer una demanda de espacio en el que vive, y sigue después el examen de 
las exigencias humanas, del ambiente y constructivos hasta configurar el diseño de 
edificación (García, 1990). 
 La iluminación, la decoración, el mural, la colocación del material y demás son 
importantes en el desarrollo del niño, se debe considerar todos estos puntos en el 
diseño del espacio, brindar talleres no solo para desarrollar sus diversas actividades 
sino también para sus momentos de descanso y juego, en esta etapa el principal 
taller que no debe faltar es el de pintura. Así también los espacios deben de ser: - 
Seguros - Estables - Ecológicos – Funcionales. (Saussois, Dutillaul y Gilabert, 
1992) 
Se debe alentar a los niños de 0 a 10 años a ejercitar su imaginación, habilidades 
sociales y de exploración, todo lo cual se refuerza a través de las prácticas efectivas 
de la educación de la primera infancia y la noción de juego. (Briganti ,2017)    
Quesada (2013) En su libro “introducción a la teoría del diseño arquitectónico”, se 
orienta hacia la arquitectura resaltando la necesidad de la educación del espacio 
arquitectónico a la función debe cumplir “El espacio vivible”, “El espacio eficiente”, 
también indica el condicionamiento de los materiales y los sistemas constructivos 
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que establece elementos que conformaran los espacios. Teniendo así ́ como 
resultado que la función, construcción y la expresión formal, se integran a una obra 
arquitectónica. Así ́mismo, toca en su libro unos puntos importantes para el diseño 
arquitectónico: “Arquitectura como arte de lo espacial, la conformación del espacio, 
el espacio interior, espacio exterior y espacio vivible”. Quesada Garland (2013) que 
“de manera general puede precisarse que al mencionar espacios se habla de 
aquellos lugares vivibles para personas, y el decir vivible no solo de acuerdo a 
requisitos fisiológicos sino igualmente de bienestar, es decir de confort, comodidad 
y agrado” La relación entre la arquitectura y la educación es la manera de socializar 
el espacio. 
 De esta manera, el adecuado diseño de un lugar funcional es aquel que debe evitar 
problemas entre las acciones humanas, ya que cuando cada individuo empieza a 
darle su esencia al espacio y así éste se vuelve muy importante para ellos. para 
(Romaña,2014), 
Diseñar un espacio que resulte estimulante para el menor en estos años, radica en 
la necesidad de edificar un lugar sensorial que se adecue al estilo de aprendizaje y 
potencial de cada grupo de infantes con habilidad sensorial y motora. Un factor 
importante dentro de la arquitectura del orfanato concebida por Van Eyck fue la 
propuesta de un lugar de juego exterior como espacio intermedio entre el exterior y 
el interior, “con la calidad de ciudad, pero cada vez más privado” (Molina y 
Banguero, 2018). 
Se puede decir que la palabra hogar es utilizada de manera corriente por las 
personas para nominar el lugar donde viven y que está relacionado con una idea 
de seguridad, confort, pertenencia y calma. Según, (MEDINA ,2013), al aplicar el 
diseño de interiores del Centro de Desarrollo Infantil Mundo de Ilusiones de la 
Policía Nacional del Cantón Ambato, es acertada la descripción que la autora 
expresa ya que la formación del niño está ligada al entorno sobre el cual este 
interactúa, donde el espacio interior es un complemento del proceso de enseñanza-
aprendizaje, es decir debe componerse por características arquitectónicas que 
puedan beneficiarle, desde el diseño de mobiliario infantil, iluminación y ventilación 
natural, relación con la naturaleza y patios de juegos. Durante esta etapa de 
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formación a temprana edad, se procura que el menor se sienta a gusto para que 
pueda desempeñarse a cabalidad, así como incentivar el sentido de pertenencia. 
Chávez (2016) 
Lavarde (2014) “Espacios para la crianza infantil” dice dotar al conjunto y a los 
diferentes espacios, de elementos conductores, de referencia y de orden que 
faciliten al niño la lectura del espacio y lo orienten perceptualmente dentro del 
mismo. Además, Lavarde (. 2014.) nos dice que para un hogar infantil de un rango 
de 0-6 años de edad debe Incluir en el diseño espacial elementos que propicien el 
movimiento explicativo y la maduración de las extremidades: elementos para 
empujar con pies y manos, instrumentos de apoyo para incorporarse, ejercicios 
verticales como jalar cosas, guindar de algo etc. Incluir elementos de movilidad 
acorde a la capacidad motriz del niño como rampas y escalones lineales de huella 
ancha que faciliten. Estimulo perceptual el acceso y circulación dentro de los 
espacios y les permitan autonomía dentro del mismo. De igual manera dice que 
para un albergue para un rango de edad debe contar con Diseñar espacios para la 
práctica deportiva que promueva hábitos saludables y una constante estimulación 
física y plantear espacios individuales que permitan la personalización y el 
autodescubrimiento del “yo” al igual que para lograr un desarrollo social integro se 
debe proponer espacios que potencien el contacto social mixto a nivel interno bajo 
métodos de control pasivo que no entorpezcan la dinámica de intercambio. Laverde 
(2014) 
Contreras (2015), en su libro ¨el espacio en el espacio: vacío intangible de 
potencialidad poética ¨dice: El espacio habitable del niño es aquel que puede sentir 
como suyo, allí donde se le permite ser él mismo. El espacio infantil es un espacio 
reinterpretado de una y otra manera constantemente. El espacio infantil es el 
espacio del juego. En contraste, el espacio adulto es el espacio de lo previsible, de 
lo ordenado unívocamente, donde imperan las formas homologadas del 
comportamiento público. Al espacio vivido y percibido del niño se le contrapone el 
lugar percibido por el diseñador de ciudades, del sujeto metido en la política y del 
organizador de la inmobiliaria. El primero es un espacio productor y producido, el 
segundo es, o quisiera ser, un espacio productivo. según Sugawaradaisuke (2015) 
en su artículo “paisajes en jardín de infantes yutaka para promover el aprendizaje 
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activo” nos dice que existen jardines en sus diferentes variedades distribuidos en 
interiores y exteriores, sirve como estímulo a las diferentes percepciones del ser 
humano para que pueda encontrar un ambiente adecuado, permitiendo a su vez, si 
vemos en un niño,  mejorar sus experiencias infantiles, además la combinación de 
los diferentes juegos pasivos y por descubrimiento mejora el aspecto recreativo y 
aumenta el nivel de exploración de los bebés. A su vez Sciarini (2018) describe, el 
patio del centro de una edificación o casa debe estar protegido para que los niños 
puedan pasar la mayor parte de su tiempo de manera segura, es un factor 
importante para un proyecto como la construcción misma, también podemos incluir 
a Lenhardt (2020) quien nos dice que los sistemas de conexiones visuales deben 
estar ubicados en las áreas funcionales del centro, permitiendo crear un espacio 
estimulante. 
Diseñar un ambiente educativo adecuado es importante para incentivar un 
crecimiento del infante en su proceso de aprendizaje, la creatividad, la imaginación 
y a socializar de manera armoniosa con su entorno, promoviendo siempre la actitud 
investigativa del niño. (Crasset,2015) 
Yuvaboon (2018) en el artículo “el albergue inspirado en la naturaleza en 
Bangkok” Nos dice que es importante reconocer a la luz natural como un factor 
importante para estimular el juego en los niños. Se deberá considerar desde el 
“proceso del diseño” varios tragaluces alineados al área de juego con la finalidad 
de dar una luminosidad que incentive a un mejor confort del niño. a su vez también 
se debe considerar el material   tales como la madera en los recubrimientos para 
un mejor confort térmico y acústico   
Diseñar espacios como ambientes muy abiertos, llenos de ruido de fondo. cuando 
desaparece el límite, desaparecen las restricciones. los niños deben ser tratados 
como parte del entorno natural “. y se debe considerar la arquitectura como 'la 
transformadora dentro de su contexto social y expresiva de los valores 
humanísticos de la justicia, el respeto, la igualdad y la inclusión'. ( Wei yew ,2017) 
Según Tong (2017) dice las formas curvas invocan un ambiente acogedor y lúdico, 
muchos espacios de juego diferentes despiertan la imaginación de los niños para 
ayudar a nutrir mentes, cuerpos y espíritus saludables 
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III.       METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación  
3.1.1. Diseño de Investigación 
El tipo de investigación es básica. 
Se aplicó un diseño no experimental 
La investigación no experimental es observar fenómenos igual a como se 
dan en su contexto natural, para después analizarlos. Kerlinger (1979, p. 
116). 
Se utilizó un enfoque mixto. En las últimas décadas, en una gran multitud 
de investigadores han apuntado a un método “mixto”, que integra ambos 
enfoques, argumentando que al probar una teoría a través de dos 
métodos pueden obtenerse resultados más confiables. (Hernández, 
Méndez & Mendoza, 2014). 
3.1.2. Tipo de investigación  
      Investigación es Básica en la medida lo que se buscaba es incrementar 
los conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 
práctico funcional lo que se va hacer es utilizar conceptos y categorías 
de los espacios funcionales para proponer un servicio de atención 
integral en los centros de protección de niños y adolescentes, que 
responde a un diagnostico situacional de la problemática. 
3.2. Variables y operacionalización: 
Independiente: Espacios Funcionales. Para zelnik, (1964). Uno de los 
aspectos más importante de arquitecto es la escala humana, pues es 
principalmente para el ser humano que diseñamos los espacios 
arquitectónicos. Dos conceptos claves que nos son de mucha utilidad son 
Antropometría y Ergonomía de los cuales sus Dimensiones son 
Antropometría y Ergonomía.  
Así mismo (Lizondo, 2016) La relación espacial, permiten la orientación 
en el espacio, surge a partir de la percepción de la posición para percibir 




Dependiente: Servicios de Atención Integral. Según (Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, Madrid) dice que La atención integral 
centrada en la persona es la que se dirige a la consecución de mejoras 
en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, 
partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y 
preferencias y contando con su participación efectiva de los cuales sus 
Dimensiones son residencial, psicológico y pedagógica 
3.3. Población, muestra y muestreo:   
3.3.1 Población  
La presente investigación la enmarcamos en el albergue de la Ciudad 
de Trujillo, Distrito de Huanchaco Mundo De Niños 
3.1.2. Muestra  
Debido a que no se tiene acceso a los niños residentes de los Centros 
de protección existentes en huanchaco, los participantes que se 
tomarán en cuenta para este trabajo son los directores, asistente 
social, psicólogo y tutores del albergue Mundo de Niños, como 
también arquitectos profesionales. 
 
El tipo de muestreo que se aplicó en esta investigación es no 
probabilístico por conveniencia, porque no se tiene acceso a los niños 
maltratados o abandonados que residen en el albergue Mundo de 
Niños, por ende, no se conoce la probabilidad de cada uno de ellos 

















         Guía de Entrevista 
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La técnica la entrevista se ha utilizado para obtener cierta información, 
mediante una conversación profesional, en este caso con los arquitectos, 
psicólogos y funcionarios del albergue los cuales con la información 
proporcionada permitirá una mayor profundidad del tema. 
El análisis documental nos permite realizar búsquedas retrospectivas y 
recuperar documento que necesitamos para el estudio como son: 
aspectos espaciales, aspectos ambientales, aspecto constructivo y 
aspectos funcionales  
3.5. Procedimiento 
La recopilación de la información se realizó aplicando una proyección o 
perspectiva mixta, es decir el objeto del presente trabajo  es el de ejecutar  
una metodología que ayude a entender el enmarañado mundo del 
conocimiento sensible, lo empírico, la indagación y más que todo que el 
que realiza la investigación interactúe con los investigados, sin olvidar 
que las respuestas deberán estar centradas en los albergues infantiles, 
como se origina y su significancia con  la vida humana (Hernández 




3.6. Método de análisis de datos 
Se hará el análisis de datos mediante tres subprocesos vinculados entre 
sí como son:  
a) La reducción de datos, orientada a su selección y condensación 
orientada a elaborar el marco conceptual, definir las preguntas 
seleccionar los participantes y los instrumentos de recogida de datos 
(guía de entrevista, ficha de registro de información de documentos), 
 b) La presentación de datos, orientada a facilitar la mirada reflexiva de 
resúmenes estructurados, sinopsis, croquis, diagramas, etc.  
c) La elaboración y verificación de conclusiones, en la que se utilizaran 
una serie de tácticas para extraer significados de los datos, como es la 
comparación/contraste y la triangulación. 
3.7. Aspectos éticos 
Para Ortiz (2015), la ética procede del griego “ethos”, cuyo significado 
está vinculado con morada o domicilio.  Con el tiempo derivó su 
significado en el carácter o del alma que establecen la manera de 
comportarse de las personas, conformando así una segunda naturaleza.  
La Ética estudia las adquiridas, buenas y malas, con el fin de buscar el 
hombre perfecto. 
El trabajo de la investigación científica siempre debe estar predispuesto 
a la aprobación de la normatividad que regula el comportamiento basado 
en la ética, para estimular el respeto a las personas, en la concientización 
y el desarrollo de capacidades del investigador, en la formación 
permanente de una conciencia ética en cuanto a las implicancias del 
impacto de la práctica de la investigación científica, así como de la 
valoración de la misma en la práctica social. 
Ortiz (2015) plantea que la investigación científica parte de una idea. El 
comienzo de toda investigación siempre necesita un punto de partida; 
aún se desconoce la sustitución de las ideas. Con las ideas se establece 
la primera aproximación a la realidad que se investiga. Estas pueden 
surgir donde se integran equipos. 
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Es conocido que la teoría no es neutral por tanto la investigación científica 
de la que se deriva tampoco; incluyendo los sujetos que originan este 
proceso. Si una tesis pretende valorar de manera neutral no tiene valor 
por su función ideológica de interés. Llegó a creerse que el conocimiento 
podía ser netamente objetivo, donde la influencia del sujeto en el objeto 




IV. RESULTADOS  
OBJETIVO N°1 
Analizar el servicio de residencia para mejorar el servicio de atención integral 
Tabla 1 
Servicio de atención integral en la zona residencial  
  n % 
Edad del usuario   
(rango de edad del usuario)  2--04 5 31.3% 
5--9 8 50.0% 
10--14 3 18.8% 
Aforo por habitación  
(índice de ocupación) sí cumplen   2 28.6% 
no cumplen  5 71.4% 
cantidad de habitaciones en uso por edades   
(unid) 2-04 2 33.3% 
5--9 3 50.0% 
10--14 1 16.7% 
Calidad de atención en la alimentación del infante  
  buena  5 31.3% 
regular  3 18.8% 
mala 8 50.0% 
Calidad atención en el área de hospedaje  
  buena  6 37.5% 
regular  6 37.5% 
mala 4 25.0% 
Calidad atención en el área de recreación  
  buena  3 18.8% 
regular  7 43.8% 
mala 6 37.5% 




En la tabla 1 se observa: 
El 50.0% del rango de edad de entre 5 a 9 años son de 8 niños. 
El 71.4% de aforo de habitación 5 no cumplen el índice de ocupación. 
El 50.0% de la cantidad de habitaciones en uso son de niños entre 5 a 9 años. 
El 50.0% de la calidad de Atención en la alimentación del infante es mala. 
El 37.5% de la calidad de atención en el área de hospedaje es buena  
El 43.8% de la calidad de atención en el área de recreación es mala.  
Tabla 2 
 Aforo por habitación   
 
Fuente: Elaboración propia  
Figura 1 
Habitaciones que cumplen con el índice de ocupación  
 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: Según la figura 1 se observa que en la zona residencial 71.4% no 










no si no si
 Nivel F % 
No cumple 5 71.4 
Cumple 2 28.6 




 Rango de edades de los residentes del albergue  
Nivel F % 
2-4 5 31.3 
5-9 8 53 
10-14 3 20 
Total 16 100 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2 
Rango de edades de los residentes del albergue 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la figura 2 se observa que el rango de edad predominante en el 
albergue es de 5-9 con un 79% por ciento seguido de 2-4 con un 27% con un rango 
similar al 20% de los de 10-4 
Objetivo 2: 
Identificar el bienestar psicológico a través de espacios funcionales en los centros 
de protección de niños y adolescentes.  
Subcategorías: procesos de tratamiento infantil  
Construcción teórica:  
La atención de salud psicológica y física en los procesos de tratamiento infantil los 














como: terapia conductual, terapia de lengua y terapia de aprendizaje y completar 
con terapia musical   
E1:” Historia personal y por el cual es internado en el albergue, seguimiento 
psicológico, terapia psicológica hasta presentar mejoría” 
E3: “seguimiento psicológico, terapia conductual y terapia musical” 
Tabla 4 
Atención de salud psicológica y física 
  n % 
Calidad de atención de la salud mental del infante  
  buena  3 18.8% 
regular  7 43.8% 
mala 6 37.5% 
Calidad de atención de la salud física del infante  
  buena  4 25.0% 
regular  5 31.3% 
mala 7 43.8% 
Cantidad de aceptación de los usuarios de los servicios de atención psicológicas 
y físicas  
  cultivo de biohuerto  5 31.3% 
musicoterapia  8 50.0% 
terapia conductual  3 18.8% 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
En la tabla 4 se observa que: 
El 43.8 % de la calidad de atención de saludad mental del infante es regular. 
El 43.8% de la calidad de atención de la salud física del infante es mala. 
El 50.0% de los usuarios del servicio de atención psicológica y física prefieren 




Servicio de atención integral en los centros de protección de niños y adolescentes, 
Huanchaco 
      
Nivel fi % 
Bueno 7 43.8% 
Regular 3 18.8% 
Malo 6 37.5% 
  16 100% 
Fuente: Base de datos  
Figura 3 
Calidad de servicio de atención integral en el centro de protección de niños y 
adolescentes 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la figura 3, se observa que el 43.8% perciben un buen servicio 
de atención integral, el 18.8% se encuentra en el nivel regular y el 37.5% en el nivel 






Analizar las áreas de trabajo de los centros de protección para un servicio de 
atención integral  
Subcategorías: Ambientes de atención Infantil, actividades lúdicas  
Construcción teórica:  
Áreas de trabajo de atención integral son los ambientes de atención infantil los 
ambientes, deben contar para una mejor atención al menor ambientes iluminando 
y ventilados naturalmente, y a su vez en los espacios de atención psicológica y 
física deben contar con un tratamiento acústico para un confort del paciente, así 
mismo los espacios tendría que ser de colores pasteles de preferencia: Azul, 
amarillo, rojo, naranja y verde que generan tranquilidad y reconfortante para los 
niños considerando a su vez las actividades lúdicas  se debe hacer terapias 
grupales tales como: teatro, bailes, música, deportes, a su vez tener actividades en 
ambientes exteriores tales como fogatas para un desarrollo social y a la vez terapias 
individuales tales como: Collage de las emociones, Emociones en mi cuerpo, 
Manejo de la rabia, Éste/a soy yo, Mi camino de vida 
E1: “Seguimiento psicológico, terapia conductual y terapia musical”;” Azul, amarillo, 
rojo, naranja y verde en tonos bajos (colores pastel) ya que generan tranquilidad y 
reconfortan a los niños” 
E2: “Colores cálidos y neutros que el niño se pueda familiarizar y sentirse bien en 
el lugar en donde ha sido acogido” 
E3: “Colores pasteles, que logren ser cálidos, tonos bajos y neutrales para que el 
niño se sienta cómodo”; 
E3: “Fogatas para que los niños desarrollen la interacción social, terapia musical 






Subcategoría: Ambientes, orientación  
Construcción teórica:  
El área de trabajo en los centros de atención integral existe dos factores 
importantes de áreas de trabajo donde los ambientes que debe contar son, los 
salones multiusos aulas teóricas tópico y despacho a su vez debe considerar la 
orientación donde los ambientes deben tener en consideración la panóptica donde 
atravesó de un solo punto se logra visualizar integralmente todo el conjunto 
E1: “Talleres, aulas de aprendizaje, Salón de usos múltiples, Tópico, comedores” 
E2: “Una buena opción es la organización panóptica de los ambientes a través de 
un solo punto por la cual se logra visualizar integralmente todo el conjunto” 
E3: “Es importante considerar una correcta circulación entre áreas o espacios” 
Tabla 6  
Características de las áreas de trabajo 
  n % 
Tipo de actividades lúdicas  
  Actividad física  7 43.8% 
juego de mesa  3 18.8% 
juegos al aire libre  6 37.5% 
Tipo de actividades pedagógicas  
  cuenta cuentos  7 43.8% 
manualidades  2 12.5% 
teatro  3 18.8% 
baile  4 25.0% 
Calidad de las áreas   de trabajo  
  bueno  6 37.5% 
regular  4 25.0% 
malo  6 37.5% 
Índice de ocupación  
  taller de música  3.24 7.8% 
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sala de actividades  4.31 10.4% 
psicología  1.88 4.5% 
trabajo social  2.42 5.9% 
patio de juegos  27.99 67.7% 
biohuerto  1.52 3.7% 
Cantidad de participantes  
  taller de música  3 8.6% 
sala de actividades  10 28.6% 
psicología  1 2.9% 
trabajo social  1 2.9% 
patio de juegos  15 42.9% 
biohuerto  5 14.3% 
Índice de ocupación en la zona residencial   
(cumple con 
el índice de 
ocupación) 
sí cumplen   4 66.7% 
no cumplen  2 33.3% 
Fuente: elaboración propia  
Interpretación: 
En la tabla 6 se observa:  
El 43.8% del tipo de actividades lúdicas es la actividad física. 
El 43.8% del tipo de actividades pedagógicas prefiere cuenta cuentos. 
El 37.5% de la calidad de ares de trabajo es buena.  
El 67.7% de índice de ocupación es del patio de juegos. 
El 42.9% de la cantidad de participantes es del patio juegos. 





Dimensiones del servicio de atención integral en los centros de protección de niños 
y adolescentes, Huanchaco 
Nivel 
Atención residencia 
Atención de salud 
Psicológica y física Área de trabajo 
fi % fi % fi % 
Bueno 5 31.3% 4 25.0% 6 37.5% 
Regular 6 37.5% 6 37.5% 4 25.0% 
Malo 5 31.3% 6 37.5% 6 37.5% 
  16 100% 16 100% 16 100% 
Fuente: Base de datos  
Figura 4 
Servicio de atención integral en el centro de protección de niños y adolescentes 
 
Fuente: Base de datos  
Interpretación: En la figura 4 se observa que el nivel bueno el mayor porcentaje se 
localiza en la dimensión área de trabajo con un 37.5%, en el nivel regular 
encontramos que el mayor porcentaje se muestran en dos dimensiones, en la 
atención residencia y en la atención de salud psicológica y física, ambos con 37.5%, 
finalmente en el nivel malo encontramos que igualan la dimensión atención de salud 
psicológica y física y el área de trabajo con un 37.5% respectivamente. La figura 




Objetivo 4:  
Analizar la antropometría y ergonomía para un adecuado servicio de atención 
integral de centro de protección de niños y adolescentes 
Subcategorías: características antropométricas  
Construcción teórica:  
Para que se logre espacios adecuados de servicio de atención integral hay que 
analizar la antropometría cuales características se necesita para considerar un 
mejor servicio y el diseño de mobiliaria tales caracterices como dad del usuario, 
características físicas y necesidades especiales 
E1:” De acuerdo a las edades de los niños ya que tiene que ir con la ergonomía del 
mobiliario para un buen confort del menor” 
E3: “Selección de mobiliarios debe ir acorde a las edades y al diseño que se va a 
aplicar,” 
Tabla 8 
Características del mobiliario en el centro de protección de niños y adolescentes  
  n % 
Estado del mobiliario del equipamiento  
  Bueno  8 27.6% 
Regular  12 41.4% 
Malo  9 31.0% 
Adaptabilidad del mobiliario en el espacio  
  Bueno  6 37.5% 
Regular  2 12.5% 
Malo  8 50.0% 
 Escala humana   según los espacios  
  Si cumple  12 66.7% 
No cumple 6 33.3% 





En la tabla 8 se observa: 
 El 41.4% del estado del mobiliario del equipamiento es regular  
 El 50% de la adaptabilidad del mobiliario en el espacio mala  
El 66.7% de los espacios si cumple con la escala humana de los espacios  
Tabla 9 
Estado del mobiliario en la zona residencial  
 Nivel F % 
Bueno  2 15 
Regular  5 39 
Malo  6 46 
Total  13 100 
Fuente: elaboración propia  
Figura 5 
Estado del mobiliario en la zona residencial  
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
En la figura 5 se observa que el estado del mobiliario tiene un porcentaje alto en el 













 Objetivo 5: determinar el confort de los espacios en los centros de atención 
residencial a partir de la percepción del usuario  
Subcategorías: Confort visual, confort térmico, confort lumínico, confort acústico  
Construcción teórica: 
Para una mejor atención integral se necesita el confort visual con ambiente de 
aspecto radial, colores cálidos que den vida a los ambientes. El confort térmico 
aislamiento térmico simple y compuestos; uso de madera como principal aislante, 
por la comodidad del infante, el confort lumínico que la iluminación natural es 
importante en la zona residencial educativa y terapéutica. así vez darle importancia 
en aislamiento acústico en la zona educativa o complementarios como sum teatro, 
entre otros, en los muros, a su vez sellos herméticos acústicos como materiales 
que no reverberen el sonido, Paneles acústicos 
E1:” Sistemas de aislamiento térmico simple y compuestos” 
E2: “Ambientes a través de un solo punto por la cual se logra visualizar 
integralmente todo el conjunto” 
E3: “Las tendencias actuales en cuanto a los colores son: Amarillo, Azul, Verde, 
Rojo, Violeta. La idea es de irradiar vida en cada ambiente y no escoger 
colores tétricos.” 
E4: “Espacio, delineación, formas, colores y texturas.”,” Se implementaría en las 
aulas y espacios arquitectónicos paneles acústicos para controlar y obtener un 






Percepción del confort de los usuarios  
  n % 
percepción del confort térmico   
  bueno  6 37.5% 
regular  3 18.8% 
malo  7 43.8% 
percepción del confort visual  
  bueno  5 31.3% 
regular  2 12.5% 
malo  9 56.3% 
percepción del confort acústico  
  bueno  5 31.3% 
regular  5 31.3% 
malo  6 37.5% 
percepción del confort lumínico  
  bueno  9 60.0% 
regular  4 26.7% 
malo  2 13.3% 
ventilación natural de los espacios 
  bueno  8 50.0% 
regular  5 31.3% 
malo  3 18.8% 
Fuente: elaboración propia  
Interpretación: En la tabla 10 se observa: 
El 43.8% de la percepción del confort térmico es malo  
El 56.3% de la percepción del confort visual es malo  
El 37.5% de la percepción del confort acústico es malo  
El 60% de la percepción del confort lumínico es buena  




Calidad de la percepción espacios funcionales  
 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: En la figura 6 se observa que el 56.3% muestra una percepción 
regular sobre los espacios funcionales, el 56.3% se muestra en un nivel regular y 
finalmente el 25% percibe un mal espacio funcional. 
Subcategoría: Espacios exteriores   
Construcción teórica:  
En el servicio de atención integral debe considerar los espacios exteriores ya que   
los visuales a áreas verdes generan tranquilidad y calma al menor a su vez se 
resalta la importante de tener un biohuerto   como tratamiento del menor ya que, al 
cuidar de las plantas, les enseña a ser responsables y los relaja 
E2: “Paz, tranquilidad, ya que la naturaleza les produce paz” 
E3: “Genera tranquilidad en los niños debido que dentro del albergue tienen un 





Dimensiones de los espacios funcionales en el centro de protección de niños y 
adolescentes 
Nivel 
Antropometría Ergonomía Confort Relación espacial 
fi % fi % fi % fi % 
Bueno 7 43.8% 6 37.5% 4 25.0% 4 25.0% 
Regular 5 31.3% 3 18.8% 8 50.0% 8 50.0% 
Malo 4 25.0% 7 43.8% 4 25.0% 4 25.0% 
  16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 
Fuente: Base de datos  
Figura 7 
Dimensiones de los espacios funcionales 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En la figura 7 se observa que el análisis de la antropometría es un 43.8% bueno, 
31.3% regular y finalmente existe un 25% quien percibe una antropometría mala, 
respecto a la ergonomía para un adecuado servicio de atención integral se encontró 
un mayor porcentaje en el nivel malo, con 43.8%; y por otro lado en el nivel bueno 
un 37.5%. Evaluando el confort, podemos notar que la mitad el 50% presenta una 
apreciación regular mientras que el otro 50% se muestra dividido en el nivel bueno 





Prueba de normalidad: Kolgomorov Smirnov para una muestra 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Antropometría ,924 16 ,196 
Ergonomía ,933 16 ,277 
Confort ,938 16 ,320 
Relación espacial ,928 16 ,226 
Espacios funcionales ,934 16 ,280 
Atención residencia ,957 16 ,605 
Atención de salud psicológica y 
física 
,896 16 ,069 
Área de trabajo ,926 16 ,214 
Servicio de atención funcional ,946 16 ,427 
Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 
En la tabla 12 del estadístico de Shapiro Wilk (n < 50) se observa que la prueba 
aplicada para analizar la normalidad de los datos y su significación asintótica (p 
valor); para lo cual se plantearon las siguientes hipótesis: 
H0: Los datos analizados siguen una distribución Normal  
H1: Los datos analizados no siguen una distribución Normal 
Decisión:  
Cuando P >0.05 Aceptamos la Hipótesis Nula  
Cuando P <0.05 Rechazamos la Hipótesis Nula de manera significativa 
En las variables se observa la significancia asintótica P>0.05; en todas las 
dimensiones, por lo que aceptamos la hipótesis nula, es decir, en toda la prueba se 






Correlación de Pearson entre los espacios funcionales y el servicio de atención 
funcional  
 
Servicio de atención 
funcional 
Espacios funcionales Correlación de 
Pearson 
,836 
Sig. (bilateral) ,000 
N 16 
Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 estudiante  
Interpretación: En la tabla 13, se observa la correlación Pearson entre los 
resultados de las variables en estudio. Relación alta (=0.836; p<0.01).  
El valor 0.836 indica que el grado de correlación es alto. La significación bilateral 
P-valor <0.01, evidencia altamente significativa suficiente para rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alternativa. 
Figura 8 
Relación entre los espacios funcionales y el servicio de atención integral   
 
Fuente: Tabla 13 
Interpretación: 
En la figura 8, se observa que los espacios funcionales influyen en el desarrollo de 
un servicio de atención integral en los centros de protección de niños y 
adolescentes, Huanchaco 2020, R2=0.7028 es decir el 70.28% de los espacios 
funcionales influye en el desarrollo de un servicio de atención integral, y un 29.72% 
serian otros factores.  El coeficiente de Pearson R=0.836, indica que la relación es 
alta. 














Correlación de Pearson entre relación espacial y el servicio de atención integral de 
centro de protección de niños y adolescentes 
 
 Relación espacial 
Servicio de atención funcional Correlación de Pearson ,752 
Sig. (bilateral) ,001 
N 16 
Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 
 
Figura 9 
Relación entre la dimensión la relación espacial y el servicio de atención funcional  
 
Fuente: tabla 14  
Interpretación: En la tabla 14, se observa la correlación Pearson entre los 
resultados de las variables en estudio. Existe una relación alta (=0.752; p<0.01). El 
valor 0.752 indica que el grado de correlación es alto. La significación bilateral P-
valor <0.01, existe evidencia altamente significativa suficiente para rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa 
  































Esta investigación tuvo como objetivo Determinar cómo influyen los espacios 
funcionales para desarrollar un servicio de atención integral en los centros de 
protección de niños y adolescentes, Huanchaco 2020.lo que significaba comprobar 
cómo influyen los espacios funcionales para lograr un servicio de atención integral 
en los centros de protección de niños y adolescentes en la medida que atienda los 
servicios residenciales, psicológicos y pedagógicos que permita el desarrollo de la 
personalidad del menor de edad, mediante albergues con criterios antropométricos 
y ergonómicos con una relación espacial, Es así como el centro de protección se 
convertía en uno de los espacios más importantes para favorecer a los menores de 
edad en estado vulnerable, al igual que las áreas libres para su recreación y los 
espacios comunales donde se tendrá acceso para diferentes actividades e incluso 
que se interrelacionan con personas ajenas al centro de protección. 
en el primer objetivo específico número uno que es Analizar El Servicio De 
Residencia Para Mejorar El Servicio De Atención Integral, que es Según los datos 
obtenidos en la tabla 1 nos menciona que tanto la calidad de atención en hospedaje 
y en el índice de ocupación por habitación son favorables, con un porcentaje entre 
37.5% y 71.4%, teniendo en cuenta el rango de edades y la cantidad de 
habitaciones en uso. Esto nos manifiesta que en este centro de protección tendría 
una buena condición de habitabilidad. Manrique (2018).  en su trabajo de 
investigación para obtener el título de arquitecto por la universidad Federico 
Villarreal ¨Albergue infantil con talleres ocupacionales, lima – Perú 2018, menciona 
que el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los infantes, proponiendo 
ambientes que sean confortables y acogedores y que a su vez estén al cuidado de 
profesionales. Entonces se puede deducir que el resultado guarda relación con lo 
antes expuesto por el autor. 
En el segundo objetivo: Identificar el bienestar psicológico a través de espacios 
funcionales en los centros de protección de niños y adolescentes. Según la 
construcción de teórica hecha en base a las entrevistas a los psicólogos expertos 
dice que atención de salud psicológica y física en los   Procesos de tratamiento 
infantil los usuarios del albergue se les debe hacer seguimiento psicológico y 
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terapias tales como: terapia conductual, terapia de lengua y terapia de aprendizaje 
y completar con terapia musical. Se confirma el estudio según la tabla 4 que nos 
dice que la calidad de atención de salud mental del infante es 43.8% es regular y 
donde la cantidad de los usuarios prefiere la musicoterapia con un 50.0%.Esto 
guarda relación con Torres (2018) que tiene como propósito contener 
infraestructura que sea amigable con el menor, es decir la influencia que provoca 
en ellos, desde los colores que pueden estimular y generar diferentes reacciones 
en su organismo y estado de ánimo, como también los diferentes elementos que lo 
integran, mencionando que la forma ondulada genera serenidad, tranquilidad y a la 
vez la integración con espacios verdes ayudara en su desenvolvimiento. 
En el tercer objetivo específico: Analizar las áreas de trabajo de los centros de 
protección para un servicio de atención integral, según la entrevista a los expertos 
determino que se necesitan Ambientes De Atención Infantil y Actividades Lúdicas 
tales como teatro, bailes, música, deportes, a su vez tener actividades en ambientes 
exteriores y tener colores pasteles que transmiten calma y ayuda a la recuperación 
y tratamiento del menor. Con lo que se confirma en el estudio según la tabla n.6 
dice hay una preferencia en los participantes de 43.8% en actividad física y un 
42.9% de los usuarios del albergue prefieren el patio juegos. Este resultado se 
relaciona con lo señalado por Pastor (2018) que tuvo como propósito desarrollar un 
tema social desde la perspectiva de la arquitectura. Si bien es cierto que el diseño 
de espacios no soluciona el problema social, es importante un diseño funcional 
adecuado de un proyecto de arquitectura como soporte al sistema social; se 
concluye que se busca crear un establecimiento para menores abandonados, 
permitiendo crear vínculos de lazos familiares con padres sustitutos, otorgando una 
educación adecuada que permitirá que cada niño desarrolle la parte intelectual, 
culturizándose mediante una biblioteca y herramientas establecidas dentro del 
centro educativo Pachacamac.  
En el cuarto objetivo específico: Analizar la antropometría y ergonomía para un 
adecuado servicio de atención integral de centro de protección de niños y 
adolescentes según la entrevista a los expertos se determinó, Para que los 
espacios de servicio de atención integral hay que analizar la antropometría cuales 
características se necesita para considerar un mejor servicio y el diseño de 
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mobiliario tales caracterices como la edad del usuario, características físicas y 
necesidades especiales en lo cual en el estudio se determinó en base a las fichas 
de observación según lo indica la tabla n.8 que indica que  el 41.4% del estado del 
mobiliario del equipamiento es regular  y su adaptabilidad del espacio es en su 
mayoría mala en el albergue con un 50% y que a su vez los espacios si cumple en 
66.7% con la  escala humana  a lo que influye que según la figura n.6  Observamos 
que el 56.3% muestra una percepción regular sobre los espacios funcionales 
Murillo(2017), que tuvo como objetivo principal delimitar la conducta de los menores 
en los espacios educativos usados por los docentes, menciona que los espacios 
que son destinados para educación deben cumplir tanto con organización y tamaño 
con la finalidad de favorecer a la estimulación de los niños, de igual forma se deben 
aprovechar pasillos y corredores como extensión de los espacios para su labor 
educacional. 
En el quinto objetivo específico: determinar el confort de los espacios en los centros 
de atención residencial a partir de la percepción del usuario, en la entrevista a los 
expertos recomiendan uso de madera como principal aislante, por la comodidad del 
infante, el confort lumínico que la iluminación natural es importante en la zona 
residencial educativa y terapéutica. Así teniendo más comodidad y una mejor 
atención al usuario que son los infantes, en lo que la actualidad en el albergue 
43.8% de la percepción del confort térmico es malo y un 56.3% de la percepción 
del confort visual contando los espacios con 50% de buena ventilación natural en 
los espacios dentro del albergue que serían entre los espacios residenciales y 
educativos Cóndor (2017), tuvo como objetivo principal analizar y explicar las 
razones que genera el abandono de menores brindándoles los cuidados necesarios 
para un buen desarrollo físico y emocional, concluye que creando ambientes que 
puedan organizarse a través de patios centrales y se distribuyan a zonas intimas 
como también de uso colectivo y la vez recomienda que los volúmenes que lo 
conforman. Deben permitir que todos los ambientes sean ventilados e iluminados 
por manera natural y con vistas a espacios de integración.  
Los resultados obtenidos determinan que los espacios funcionales influyen 
significativamente para el desarrollo de un servicio de atención integral en los 
centros de protección de niños y adolescentes, Huanchaco. 2020; existe una 
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correlación alta entre la Variable independiente y la variable dependiente (p<0.01), 
así mismo se obtiene que la Variable Independiente explica un 70.28% a la variable 
dependiente, por lo tanto, se podría decir que si influye en la variable dependiente 
(R2=0.836). Este resultado se relaciona con lo señalado por Torres (2018), quien 
aclara, que que la característica física espacial de un centro de este tipo debe 
contener infraestructura que sea amigable con el menor, es decir la influencia que 
provoca en ellos, desde los colores que pueden estimular y generar diferentes 
reacciones en su organismo y estado de ánimo, como también los diferentes 



















VI. CONCLUSIONES  
Objetivo 1: Analizar El Servicio De Residencia Para Mejorar El Servicio De 
Atención Integral: Se determinó que la calidad de atención de acuerdo a los 
rangos de edades de los niños (2-9 años) y adolescentes (10-14 años) no es la 
adecuada. Según el resultado de aforo por habitación solo cumplen 2 con un 28.6% 
y 5 habitaciones que no cumplen causando un hacinamiento con el índice de 
ocupación. De igual manera en el aspecto de comodidad en su hospedaje es 
regular con 37.5%, teniendo en cuenta que carece de servicios de primera 
necesidad. Por último, el área de recreación con que cuenta el centro de protección 
es regular con 43.8%, con carencia de espacio y a la vez mobiliario en mal estado. 
Objetivo 2: Identificar el bienestar psicológico a través de espacios 
funcionales en los centros de protección de niños y adolescentes. Se concluye 
que la calidad de atención mental del infante es regular con 43.8%, debido a que 
carecen de personal capacitado para poder ayudar en su desenvolvimiento y 
desarrollo emocional en el niño y adolescente. Sin embargo, los infantes que 
habitan en este centro de protección prefieren como tratamiento la musicoterapia, 
debido a que les ayuda a controlar el pensamiento y estimulando su creatividad. 
Finalmente, la salud física del infante es mala con un 43.8%, como consecuencia 
de carecer de profesional con los cuales se realicen un historial médico. 
Objetivo 3: Analizar las áreas de trabajo de los centros de protección para un 
servicio de atención integral, Se concluyó que las actividades que prefieren los 
infantes se desarrollan en el patio de juegos con un 67.7%, ya que interactúan con 
los demás infantes que habitan en el centro de protección, sin embargo, se 
menciona que su área de desenvolvimiento se encuentra en mal estado con un 
37.5%. Asimismo, los espacios internos son utilizados con actividades pedagógicas 
como cuenta cuentos (43.8%).  
Objetivo 4: Analizar la antropometría y ergonomía para un adecuado servicio 
de atención integral de centro de protección de niños y adolescentes: Se 
determinó que el estado del mobiliario en el centro de protección es regular (41.4%), 
hallándola en condiciones deterioradas (grietas, sin pintar, sin ningún 
mantenimiento). Por otra parte, la adaptabilidad del mobiliario en los ambientes es 
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malo (50.0%) debido a que las edades y la estatura de los infantes no se acopla al 
mobiliario que se encuentra en este por sus características de diseño tales como 
alto, ancho y material con los que pueden causarse lesiones. 
Objetivo 5: Determinar el confort de los espacios en los centros de atención 
residencial a partir de la percepción del usuario. Se concluye que el confort 
térmico de los ambientes es malo (43.8%), como consecuencia de que tanto 
puertas y ventanas no están adecuadas para sobrellevar las variaciones de 
temperatura; a su vez las malas instalaciones de estas desfavorecen el confort 
acústico (37. 5%).Sin embargo, posee la cantidad de vanos correspondientes para 
que exista una buena ventilación (50.0%). Por otra parte, cuenta con una buena 
iluminación (60.0%), aprovechando la luz del día para las actividades que deseen 
realizar. 
Hipótesis: Los espacios funcionales influyen significativamente para el desarrollo 
de un servicio de atención integral en los centros de protección de niños y 
adolescentes, Huanchaco. 2020 
Al final se logró concluir que en esta investigación Se demostró, que la influencia 
de los espacios funcionales en menores de edad, influye 
significativamente(R2=0.836). en los servicios de atención integral 70.28% de los 
espacios funcionales influye para desarrollar de un servicio de atención integral, y 














VII. RECOMENDACIONES  
Objetivo 1: Analizar el servicio de residencia para mejorar el servicio de 
atención integral.  
Se recomienda adicionar más habitaciones en el área de residencia debido al 
hacinamiento que existe en el centro de protección, teniendo en cuenta el rango de 
edades de los infantes, así también, se recomienda la utilización de mobiliario 
flexible en las habitaciones, para optimizar el espacio (cama-ropero). 
Se recomienda restaurar las paredes existentes con un nuevo enlucido y pintura. 
En la zona residencial se recomienda usar una paleta de tonos pastel (amarillo, 
salmón, verde, lila, rosa y celeste), según los psicólogos influye de manera positiva 
en los niños y adolescentes. 
Figura 10 
Propuesta en las habitaciones de los infantes y consultorio psicológico 




Por otra parte, el área de recreación debe contar con mobiliarios de diversión 
(resbaladeras, columpios, juegos de cuerda, juegos modulares) y a su vez mejorar 
el diseño implementando vegetación en estas áreas de recreación, con la finalidad 
de evitar lesiones en los infantes. Por último, se debe considerar un adecuado 
habito alimentario para el crecimiento sano y favorecer el progreso cognitivo a 
través del consumo de alimentos ricos y nutritivos. Asimismo, considerando las 
actividades realizadas dentro del albergue se planteó una reubicación biohuerto del 
biohuerto cerca del área recreativa del centro de atención integral y a su vez 
aumentar el área a 30.95 m2 (8.43 ml x 3.55ml) teniendo en cuenta la 
recomendación de los expertos que el infante necesita visuales a jardines  
Figura 11 
 Propuesta de ubicación de biohuerto 
 




Objetivo 2: Identificar el bienestar psicológico a través de espacios 
funcionales en los centros de protección de niños y adolescentes. 
Se recomienda que los ambientes a proponer cuenten con espacios donde 
predomine la iluminación y la ventilación, esto ayudara a que los niños y 
adolescentes puedan estar psicológica y emocionalmente estables, expresándose 
de una manera más libre y espontánea. Por otra parte, las magnitudes de estos 
espacios deben adecuarse a las actividades que realizaran, como grandes salones 
acolchonados donde puedan interactuar sin lesionarse, u oficinas de los 
profesionales que sean acogedoras donde el menor se sienta en estado de 
confianza, ya que de estos depende el desenvolvimiento con el que desarrollaran 
actividades cognitivas y físicas. 
Figura 12 
Diseño de acondicionamiento de cuarto de musicoterapia  
 





Objetivo 3: Analizar las áreas de trabajo de los centros de protección para un 
servicio de atención integral. 
Se recomienda generar espacios exteriores de recreación que cuenten con áreas 
verdes donde se desarrollen actividades físicas, como, la interacción de los infantes 
a través de juegos y terapias grupales, también se deben contar con ambientes 
interiores para el desarrollo de actividades pedagógicas (cuenta cuentos, baile, 
teatro y manualidades) como tratamiento terapéutico, es necesario que estas 
actividades tengan una buena iluminación y ventilación cruzada,  por lo cual se 
utilizarán ventanales. 
Objetivo 4: Analizar la antropometría para un adecuado servicio de atención 
integral del centro de protección de niños y adolescentes. 
Implementación de mobiliarios adaptables de acuerdo a las características físicas 
del usuario (estatura según rango de edad) donde este debe ser regulable en altura 
y fondo; en caso de no utilizar mobiliario regulable se tendría que seleccionar el 
modelo adecuado para cada edad, esto debe estar acompañado de materiales que 
eviten lesionar al infante como pisos micro porosos, también utilizar muebles con 
esquinas redondeadas y a la vez evitar zonas donde los niños puedan introducir 
sus dedos y hacerse daño. El mobiliario apilable está diseñado a medida 




Figura 13  
Propuesta de diseño de mobiliario multiusos  
 
Fuente: Elaboración propia  
Los colores utilizados tienen tonos pasteles claros que transmiten calma para el 
infante y generan bienestar en él. 
• La mesa de rango de edad de 2-4 años, color amarillo. mide 
0.60x1.00x0.46m, la silla es de 0.35x0.37x0.26m  
• La mesa de rango de edad de 5-6 años, color salmón. Mide 
0.60x1.04x0.54m, la silla es de 0.35x0.37x0.32m  
• La mesa de rango de edad de 7-8 años, Color lila, mide 0.60x1.08x0.60m, la 
silla es de 0.37x0.39x0.36m  
• La mesa de rango de edad de 9-11 años, color celeste. Mide 
0.60x1.12x0.65m, la silla es de 0.37x0.39x0.39m  
• La mesa de rango de edad de 12-14 años, color verde. Mide 
0.60x1.16x0.70m, la silla es de 0.39x0.41x0.43m  
• La mesa de rango de edad de 15 a más años. Mide 0.60x1.20x0.75, colar 
rosado, la silla es de 0.39x0.43x0.46m  
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Objetivo 5: Determinar el confort de los espacios en los centros de atención 
residencial a partir de la percepción del usuario 
Se recomienda intensificar el aislamiento térmico con la utilización de madera en 
las puertas y a la vez vidrios laminados con 10mm de espesor en ventanas, que 
sirve como termoaislante y a la vez como aislante acústico.  
Según la tabla 15 se recomienda cubrir las paredes de los espacios con paneles 
acústicos, un 45 % de la superficie total del comedor, un 60 % de la superficie total 
de las aulas y finalmente un 65 % de la superficie total del cuarto de musicoterapia. 
Se recomienda utilizar colores pasteles los cuales transmiten tranquilidad a los 
niños y adolescentes, esto considerando el estrés que genera el encontrarse en un 
lugar desconocido que será su nuevo hogar. 
Tabla 15 
Superficie a cubrir con panales acústicos sobre el total del espacio 
Espacios  % 
Comedor 45% 
Aulas 60% 
Cuarto de musicoterapia  65% 
Fuente: ficha técnica de Alveolar 20/10 
Formula: Metros cuadros de Paneles Acústicos necesarios = (m2 del espacio) x 
(Superficie a cubrir %) 
Cuarto de musicoterapia=19.73 x 65%=12.85m2  
Comedor = 63.25 x 45%=28m2  
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de la variable independiente  
Tabla 16 
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ergonomía y la 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de la variable dependiente 
Tabla 17 
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Anexo 3. Matriz de consistencia 
Tabla 18 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 4. Matriz de operacionalizacion de las variables cualitativas 
Tabla 19  
Matriz de operacionalización de las variables cualitativas 
Psicólogo 
construcción teórica OBJETIVOS CATEGORÍA SUBCATEGORIA CODIGOS SUSTENTO 
 Objetivos específicos:     
la atención de salud 
psicológica y física en los   
Procesos de tratamiento 
infantil 
los usuarios del albergue se 
les debe hacer seguimiento 
psicológico y terapias tales 
como: terapia conductual, 
terapia de lengua y terapia 
de aprendizaje y completar 
con terapia musical 
Identificar el bienestar 
psicológico a través de 
espacios funcionales en 
los centros de protección 








siguiente psicológico en base a la tercer pregunta :  los 
entrevistados coinciden que a los 
usuarios del albergue se les debe 
hacer seguimiento psicológico y 
terapias tales como: terapia 
conductual ,terapia de lengua y 
terapia de aprendizaje y completar 
con terapia  musical 
evaluación terapéutica 
áreas de trabajo de 
atención integral son los 
ambientes de atención 
infantil los ambientes, 
deben contar para una 
mejor atención al menor 
ambientes iluminando y 
ventilados naturalmente, y 
a su vez en los espacios de 
atención psicológica y física 
deben contar con un 
tratamiento acústico para 
un confort del paciente, así 
mismo los espacios tendría 
que ser de colores pasteles 
de preferencia: Azul, 
amarillo, rojo, naranja y 
verde que generan 
tranquilidad y 
reconfortante para los 
niños considerando a su vez 
las actividades lúdicas  se 
debe hacer terapias 
grupales tales como: teatro, 
bailes, música, deportes, a 
su vez tener actividades en 
ambientes exteriores tales 
como fogatas para un 
desarrollo social y a la vez 
terapias individuales tales 
como: Collage de las 
emociones, Emociones en 
mi cuerpo, Manejo de la 
rabia, Éste/a soy yo, Mi 
camino de vida 
Analizar las áreas de 
trabajo de los centros de 
protección para un 




Ambientes  de 
atención 
infantil 
iluminación natural en base a la segunda pregunta y 
quinta pregunta : los entrevistados 
coinciden que los ambientes , deben 
tener para una mejor atención al 
menor ambientes iluminando  y 
ventilados naturalmente , y así vez 
en los espacios de atención 
psicológica y física deben contar con 
un tratamiento acústico para un 
confort del paciente  , así mismo los 
espacios tendría que ser de colores 
pasteles de preferencia :Azul, 
amarillo, rojo, naranja y verde  que 
generan tranquilidad y 






juegos en grupo 
en base a la cuarta pregunta : los 
entrevistadores coinciden que se 
debe hacer terapias grupales tales 
como : teatro, bailes , música 
,deportes, así vez tener actividades 
en ambientes exteriores tales como 
realizar fogatas para un desarrollo  
social  y a la vez terapias 
individuales tales como :Collage de 
las emociones ,Emociones en mi 
cuerpo, Manejo de la rabia, Éste/a 
soy yo, Mi camino de vida 
actividades de aprendizaje 
en aula 
En el servicio de atención 
integral debe considerar los 
espacios exteriores ya que   
los visuales a áreas verdes 
generan tranquilidad y 
calma al menor a su vez se 
resalta la importante de 
tener un biohuerto   como 
tratamiento del menor ya 
Determinar la influencia 
de la relación espacial en 
un servicio de atención 
integral de centro de 







en base a la preguntas sexta y 
séptima preguntas : los visuales  a 
áreas verdes  generan tranquilidad y 
calma al menor  a su  vez se resalta 
la  importante de  tener un 
biohuerto   como tratamiento del 
menor ya que , al cuidar de las 
plantas , les enseña a ser 





CONSTRUCCIÓN TEORICA  OBJETIVOS CATEGORÍA SUBCATEGORIA CODIGOS SUSTENTO 
las áreas de trabajo en los centros de atención 
integral hay dos factores importantes tales áreas 
de trabajo donde los ambientes específicos que 
debe contar  son , los salón multiusos aulas 
teóricas  tópico y despacho a su vez debe 
considerar  la orientación donde los ambientes 
deben tener en consideración la panóptico donde 
atreves de un solo punto se logra visualizar 
integralmente todo el conjunto  
Analizar las 
áreas de trabajo 
de los centros de 
protección para 





Ambientes ambientes  
especificas  






orientación Panóptica  ambientes a través 
de un solo punto por 




Para que los espacios de servicio de atención 
integral hay que analizar la antropometría cuales 
características se necesita para considerar un 
mejor servicio y el diseño de mobiliaria tales 
caracterices como dad del usuario, características 



















para una mejor atención integral se necesita el 
confort visual con ambiente de aspecto radial, 
colores cálidos que den vida a los ambientes. El 
confort térmico aislamiento térmico simple y 
compuestos; uso de madera como principal 
aislante, por la comodidad del infante, el confort 
lumínico que la iluminación natural es importante 
en la zona residencial educativa y terapéutica. Así 
vez darle importancia en aislamiento acústico en 
la zona educativa o complementarios como sum 
teatro, entre otros, en los muros, a su vez sellos 
herméticos acústicos como materiales que no 
reverberen el sonido. ,Paneles acústicos  
Evaluar el 
confort de los 




confort confort visual  forma de ambiente 
de aspecto radial 
,colores cálidos que 
den vida a los 
ambientes  
confort térmico   aislamiento térmico 
simple y compuestos 
; uso de madera 
como principal 
aislante , por el 
comodidad del 
infante  





confort acústico  darle importancia en 
aislamiento acústico 
en la zona educativa 
o complementarios 
como sum teatro, 
entre otros, en los 
muros, a su vez sellos 
herméticos acústicos 
como materiales que 
no reverberen el 
sonido. ,Paneles 
acústicos  
que, al cuidar de las 
plantas, les enseña a ser 
responsables y los relaja 
 
 
Anexo 5.  Guía de encuesta realizada al personal del albergue mundo de niños  
 
Espacios funcionales para el servicio de atención integral en los centros de 
protección de niños y adolescentes, huanchaco 2020 
 
Encuestado:  
1. ¿Cómo califica la calidad de atención de espacio que existe dentro del 
albergue?  
a) Buena  
b) Regular  
c) Malo   
d) Muy malo  
2. ¿Qué tipos de ambientes prefieren estar los niños durante el día? 
a) Social  
b) Recreativo (patio, jardín)  
c) Deportivo (losa deportiva) 
d) Educativo (taller, aulas, salas de cómputo) 
3. ¿Cómo califica el área de salud del albergue? 
a) Buena  
b) Regular  
c) Malo   
d) Muy malo  
4. ¿Cómo califica los ambientes educativos?  
a) Buena  
b) Regular  
c) Malo   
d) Muy malo  
5. ¿Cómo percibe la sensación térmica durante el invierno? 
a) Neutral  
b) Ligeramente fresco  
c) Fresco  
d) Muy frio  
6. ¿Cómo percibe la sensación térmica durante el verano? 
a) Neutral  
b) Ligeramente caluroso  
c) Caluroso 
d) Muy caluroso  
7. ¿Cómo califica la ventilación de los ambientes dentro del albergue? 
a) Buena  
b) Regular  
c) Malo   
d) Muy malo 
8. ¿cómo considera la iluminación dentro de las zonas de residencia?  
a) Buena  
 
 
b) Regular  
c) Malo   
d) Muy malo 
9. si usted pudiera regular la iluminación para estar más cómodo, preferiría tener: 
a) más luz  
b) sin cambio  
c) menos luz  
10. ¿percibe sonidos externos dentro del ambiente del albergue? 
a) Nunca  
b) Casi nunca  
c) A veces  
d) Siempre  
11. ¿cómo calificaría el espacio residencial?  
a) Buena  
b) Regular  
c) Malo   
d) Muy malo 
12. ¿cómo calificaría las áreas de enseñanza? 
a) Buena  
b) Regular  
c) Malo   
d) Muy malo 
13.  ¿cómo calificaría los espacios recreativos? 
a) Buena  
b) Regular  
c) Malo   
d) Muy malo 
14. ¿cree que los ambientes están bien ubicados dentro del albergue? 
a) Si  












Anexo 6. Guía de entrevista a arquitectos expertos  




INDICACIONES: La presente guía de entrevista busca compilar su opinión 
referente a los temas que se relaciona con la escasez de espacios funcionales para 
el servicio de atención integral en los Centros de protección de niños y 
adolescentes. Trujillo 2020. Por lo que se le requiere que responda las siguientes 
preguntas con ecuanimidad y exactitud, sin la necesidad de utilizar citas textuales. 
FINALIDAD: La finalidad de esta entrevista consiste en conseguir pautas y 














2. ¿Qué aspectos se debe tomar para la organización espacial en los Centros 
de Atención Residencial? 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Espacio funcional para el servicio de atención integral en los centros 
de protección de niños y adolescentes, Huanchaco 2020 
Analizar las áreas de trabajo de los centros de protección para un servicio de 
atención integral  
 
Determinar la influencia de la relación espacial en un servicio de atención integral 








3. ¿Cuál es la mejor organización espacial para lograr un nivel visual más 























6. ¿Qué pautas deberíamos tener en cuenta para identificar los materiales y 




Evaluar el confort de los espacios en los centros de atención residencial  
 
Determinar la influencia de la relación espacial en un servicio de atención integral 
de centro de protección de niños y adolescentes 
 
Determinar la influencia de la relación espacial en un servicio de atención integral 
de centro de protección de niños y adolescentes 
 














8. ¿Qué aspectos arquitectónicos implementaría para elegir los materiales y 















10. ¿Qué criterios constructivos se debe considerar para elegir los materiales en 




Evaluar el confort de los espacios en los centros de atención residencial  
 
Evaluar el confort de los espacios en los centros de atención residencial  
 
Evaluar el confort de los espacios en los centros de atención residencial  
 
































Analizar la antropometría y ergonomía para un adecuado servicio de 
atención integral de centro de protección de niños y adolescentes 
 
Analizar la antropometría y ergonomía para un adecuado servicio de 








INDICACIONES: La presente guía de entrevista busca compilar su opinión 
referente a los temas que se relaciona con la escasez de espacios funcionales para 
el servicio de atención integral en los Centros de protección de niños y 
adolescentes. Trujillo 2020. Por lo que se le requiere que responda las siguientes 
preguntas con ecuanimidad y exactitud, sin la necesidad de utilizar citas textuales. 
Entrevistado:  
Cargo:  
Centro de trabajo:  
 
 









2. ¿Qué cualidades debería tener el ambiente donde se les realiza diagnósticos 






Espacios funcionales para el servicio de atención integral en los 
centros de protección de niños y adolescentes, huanchaco 2020 
Identificar el bienestar psicológico a través de espacios funcionales en los 
centros de protección de niños y adolescentes.  
 
Identificar el bienestar psicológico a través de espacios funcionales en los 
centros de protección de niños y adolescentes.  
 
Identificar el bienestar psicológico a través de espacios funcionales en los 


















5. ¿Qué colores deberían tener los ambientes de residencia del Centro que ayudan 


















Analizar las áreas de trabajo de los centros de protección para un servicio 
de atención integral  
 
Evaluar el confort de los espacios en los centros de atención residencial  
 
Determinar la influencia de la relación espacial en un servicio de atención 
integral de centro de protección de niños y adolescentes 
 
Determinar la influencia de la relación espacial en un servicio de atención 




Anexo 8. Fichas de observación  





























Anexo 9. Validación de juicio de expertos de arquitectura 

















































































ANEXO 10  
Validación de expertos en Psicología   
Experto 3: Lic: Yesho  Alvites Azogue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
